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I NTRODUCCI ON
s e desa -
cabeceras
La 2 & parada , se realiza rá en
el Puerto de Cotos . Desde al11 se inicia
el ascenso has ta el Mac i zo de Pe ñalara.
Se i nic i a n las o bs e rvaciones e n
el tramo de Madrid a Torrelod ones, donde
puede aprec iarse la formac i ón de trí tica
de borde de la facies Madrid y e l desarrollo
del primer piso de la ve ge t a c ión " (encinas ,
f undamentalmente), a sí como el impact o
ur ba ní s t ico de la zo na .
EL ITINERARIO
El itinerario propuesto
r r o l l a fundamentalmente po r las
de l os r í o s Gua d a r r ama y Lozoya .
La l í! parada se r e a l i z a r á en el
Puerto de Navacerrada. De camino se habrá
ido ob s e rva ndo la morfología de la región,
l os grandes relieves y el piedemonte, así
como el piso del rebollo y del pino. En
el mismo puerto podrá analizarse l a proble-
mática r e l a c i o na d a c on aspectos de tipo
ambiental qu e afectan a ésta y otras zonas
de mont aña (impacto urbanístico , r o t ur a
de pe ndiente de laderas, etc.) .
Asimismo, en l os alrededores de
Torrelodones puede aprec iarse una de las
grandes fracturas que l e vanta e l horst,
po ni e ndo en contacto los mater i a l e s hercí-
nicos (en este caso grani t os y r oc as afines)
con los depósitos de t r í t i c o s que rellenan
la fosa del Tajo .
f oge nét i c os, fund ame n t a lmente de cará c t e r
glaciar y periglaciar, r esponsables de l
aparat o morren1 c o presente e n l a zo na ,
el c ua l , par tic u larmente e n el Ma c i zo d e
Peñalara , const ituye un espléndido e jempl o
del modelad o en regiones frías, tant o por
su estado de c onservación c omo por el desa -
rrollo de tres comple j o s a tribuidos al
Würm A, B Y C , así como po r l a pr ese nc i a
de d e pó s i t os de t ur ba , t e r r a s se t e s , ló bu los
de so l iflux ió n y o t r a s f orma s periglac i a r e s .
Se ha planteado dicho t r a ba jo de
manera que sea po s i ble ajustarl o a u n i t i ne -
r ar i o que pe r mi t e i r r e c orr i e nd o las d iferen-
tes f orma s de modelado pr esentes e n la zona .
Asimismo , y dada s las c aracterísticas de
la zona y su prox i mi da d a Mad r i d , se analiza-
rán i gualmente ot ro s as pe c t o s rel ac iona do s
con tema s de ca r ácte r ge oambiental .
Se pr esent an , en este t rabajo algu-
nos de l o s a s pe c t os r e l a c i onado s c on el
análisis de l a morfogéne s i s de l Si s t ema
Cent ral a travé s de l a i nt er pretación de
l as fo r ma s d e su mod e l a do . De d ic ha i n t e r pr e -
tació n , así c omo de l e s t ud io del c ont e ni d o
pol ínico de l o s sedimen t o s t ur boso s de la
zona , s e pr e t e nde dar un a visión d e l a evolu-
ción paleoclimá tica d e la r e g i ó n, durante
el Cuat e rna rio .
GEOLOG I A DE LA ZONA
La r eg ión e s t ud iada s e local i za
a l Nort e de Madrid, en e l s ec t or or i e n t a l
de la Sie r ra de Guadarrama ( Si st e ma Cent ral) .
El i ti ne r a rio que propo nemos est á
basa do en e l que llevamos r ea l i za nd o e nb
la asignatura de "Ge o l og ía" im pa r t i da en
el l Q c ur so de las licencia t ura s de Ci e nc i a s
Bio lóg i c a s y de Farmac ia de la Unive r s i da d
de Alc a l á de Hena res, y qu e co n pequeñas
modi f i c a c io ne s puede ser igualmente aplicado
a los alumnos de B. U.P . y de C . O. U.
El modelado es al tamente complejo ,
debido al la exis tencia de grandes f alla s ,
que individualizan pequeña s depresiones
internas - c omo la de l r í o Lo z oya - , y al
retoque efectuado por d iversos agente s mor -
Dicha zona c onsituye el margen
noroccidental de la Depresión del Tajo ,
f ormado po r materiales ígneos y metmór ficos ,
l ocalmente recubiertos por una débil cobertu -
ra de r oc a s sedimentarias (cretácicas y
c e nozo i c a s ) . Constituye el hors t y separa
las f osas del Duero y del Tajo .
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En este i t i ne r a r i o se hará una primera obser-
va ci6 n de las caracterlsticas geomorfo16gicas
ge nerales del sector oriental del Sistema
Ce nt r a l y un bosque jo de la historia geo16gi-
ca de la regi6n. Una segunda observaci6n
y anál isis, desde el Refugio de Zabala,
de los comple jos morrénicos, dep6sitos de
tur ba , pulido glaciar, canchales y demás
fo r ma s .
Desde l a laguna se completarán
las observaciones pertinentes y se comentarán
los aspectos de tipo pa~eopalino16gico.
Finalmente, la 3- para da completa
la excursi6n con una visita al Centro Nacio-
nal de Educaci6n Ambiental en 1" Naturaleza
(C.E . N.E.A.N.), en Valsain, donde se ofrece
la posibilidad a alumnos y profesores de
las Ciencias Na t ur a l e s en general de disponer
de un nuevo recurso didáctico para el conoci-
miento del med io.
